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CORRESPONDENCIA 
San Petersburgo, 28 de Abril de 1898. 
Señor Presidente del Instituto ele Injenieros, 
Santiago de Chile.-Ht,li·'rfanos, 4G. 
M ni se.iior mio i respetable colega: · 
Con el propósito de conocer los trabajos i desatrollar el cambio 
de las ideas entre los colegas de profesionesparcidos por la superficie 
del universo, tengo el honor de dirijirrne a Ud . rogá.ndole se sirva 
enviarme los estatutos de su respetable Instituto de T;ds., comuni-
carme algunos datos mas, concernienteH a la actividad de la nom-
brada institucion i de hacerme saber igualmente acaso el Inst itot.o 
tuviere una revista· propia periódica i deseare entrar en cambio reL:í-
proco con la nuestra mensual, cuyo título es Electrotecnitche,c;ki 
fViestnik (Boletin Electrotécnir.o.) · 
Por mi parte tendré un verdadero placer en proporcionarle a 
Ud. recíprocamente todos los datos que Ud. desease teoer sobre 
• nu~stra Sociedad Electrotécnica i de a.segurarle a Ud. el envío regu-
lar de nuP.strn. revista . 
Huego, eeiíor, se sh·va aceptar las seguridades de distiof!;uida 
consideracion i me suscribo de UU.. mui atento i S. S. 
Presidente de Ja Soc:iedad Electrotécoic11 Rusa, 
\Y. RETIIKOFLZ. 
Direccion: Sa.n Petersburgo1 Pet.ite Morska.ya., 5. 
CORRESPON DE~CIA 63 
Delft (Holanda,), 18 de illc?.J'O de 1898. 
Mni señores mios: 
Tengo el honor de envial' a Uds. redbo de su mui aprP.ciada de 
fecha 31 de Diciembre del año próximo pasado, por la cual se han 
!:)ervido comunicarme que en la F:esion ordinaria de dicho mes he 
:-;ido nombrado miembro correspondiente del Instituto de Injenieros 
ue Chile en Holanda. 
Me es grato aceptar tan honorífico encargo i no perderé nunca 
<le vista los intereses de la institucion que he de representar en este 
pais. 
Ya me he dirijido como Miembro Correspondiente del Instituto 
<le Chile, con fecha 13 de Abril próximo pasado, al Consejo Directivo 
clel Instituto Real de Injenieros de Holanda en la Haya, preguntán-
dole si estaria dispuesto a canjear sus AN ALl!:S con los de la institu-
cion hermana chilena. Con fecha 2 del presente mes he recibido la 
grata contestacion que haría tal canje con mucho gusto i que prin-
dpiaria el envío de sus ANALER (Tydschrift) i CoMPTES RENDUS (No-
tulen) como sus demas periódicos a Santiago tan luego que reciba 
mi aviso. 
Me dirijo por consiguiente ip:ualrnente a Uds. para preguntarles 
si tal canje de periódicos les seria agra~able i en tal caso les rogaria 
de maildar en adelante los ANaLES del Instituto al señor secretario 
tlel Instituto Real de Injenieros, la Haya (Holanda.) 
Este Instituto principiará su Pnvío tan luego como Uds. me fa. 
culten avisarlo en este sentido. 
Con los mejores votos para el Instituto chileno que U<ls. t.an 
dignamente representan , tiene el honor de saludarles de Uds. · mui 
A. i 8. S. 
• <\ la. Junta. Di1·cctiva. del Instihl to 
de Injeniei"O~'~ , Sn.nting0 dP. C:hil•!. 
.J. KRAUS. 
Socio cotTespondientc del 
In~titn to d•• InjP.uicros de Chilr. . 
